




































Nauti?ki turizam u Hrvatskoj ima velik prirodni potencijal postati va?nim
segmentom gospodarskog razvoja turisti?ki prepoznatog hrvatskog
akvatorija. Ovaj je rad usmjeren na jedan mali projekt u velikoj mre?i onog
?to u sadr?ajnom smislu tek treba nastati. Objekt kluba za nauti?are
smje?ten je u lu?icu Zenta, kao element ?ija zaobljenost forme i prozra?nost
sugeriraju otvorenost, odmor i lako?u, otvaraju poglede na more i uvalu, a
koji se poput ameboidnog organizma, uvla?i u prostor lu?ice, daje joj na
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